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  BAB 5 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, landasan teori dan hipotesis penelitian serta 
temuan dan pembahasan yang diuraikan di atas maka simpulan 
dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Hipotesis ke 1 yang menyatakan : Trust berpengaruh 
positif hadap Performance Expectancy konsumen di 
MatahariMall.com adalah ditolak. Hasil ini menunjukan 
bahwa semakin baik Trust maka akan semakin baik 
Performance Expectancy namun tidak terlalu signifikan. 
2. Hipotesis ke 2 yang menyatakan : Trust berpengaruh 
positif terhadap Effort Expectancy konsumen di 
MatahariMall.com adalah diterima. Hasil ini menunjukan 
bahwa semakin baik Trust maka akan semaakin tinggi 
pula Effort Expectancy pengguna MatahariMall.com. 
3. Hipotesis ke 3 yang menyatakan : Trust berpengaruh 
positif terhadap Behavioural Intention konsumen di 
MatahariMall.com adalah diterima. Hasil ini menunjukan 
bahwa semakin baik Trust maka akan semakin tinggi pula 
Behavioural Intention pengguna MatahariMall.com. 
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107  4. Hipotesis ke 4 yang menyatakan : Performance 
Expectancy berpengaruh positif terhadap Behavioural 
Intention konsumen di MatahariMall.com adalah diterima. 
Hasil ini menunjukan bahwa semakin baik Performance 
Expectancy maka akan semakin tinggi pula Behavioural 
Intention pengguna MatahariMall.com. 
5. Hipotesis ke 5 yang menyatakan : Effort Expectancy 
berpengaruh positif terhadap Performance Expectancy 
konsumen di MatahariMall.com adalah diterima. Hasil ini 
menunjukan bahwa semakin baik Effort Expectancy maka 
akan semakin tinggi pula Performance Expectancy 
pengguna MatahariMall.com. 
6. Hipotesis ke 6 yang menyatakan : Effort Expectancy 
berpengaruh positif terhadap Behavioural Intention 
konsumen di MatahariMall.com adalah diterima. Hasil ini 
menunjukan bahwa semakin baik Effort Expectancy maka 
akan semakin tinggi pula Behavioural Intention pengguna 
MatahariMall.com. 
7. Hipotesis ke 7 yang menyatakan : Sosial Influence 
berpengaruh positif terhadap Behavioural Intention 
konsumen di MatahariMall.com adalah diterima. Hasil ini 
menunjukan bahwa semakin baik Sosial Influence maka 
akan semakin tinggi pula Behavioural Intention pengguna 
MatahariMall.com. 
108  8. Hipotesis ke 8 yang menyatakan : Terdapat perbedaan 
Behavioural Intention antara konsumen Generasi X dan 
Generasi Y di MatahariMall.com adalah diterima. Hasil 
ini menunjukan bahwa terdapat perbedaan perilaku 
konsumen Generasi X dan Y dalam menggunakan e-
commerce MatahariMall.com. 
 
5.2. Saran-saran 
Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat di atas 
maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut : 
1. Untuk memfasilitasi pengguna dalam mencari barang 
yang berkualitas, MatahariMall.com perlu membuat fiture 
yang baru dalam pencarian barang baik dalam segi harga, 
kualitas, dan lain-lain sehingga pengguna dapat merasakan 
kemudahan dibandingkan dengan e-commerce yang lain. 
Penambahan fiture juga harus di imbangi dengan 
keringkasan proses berbelanja dengan cara memeliminasi 
tahap-tahap yang tidak diperlukan sehingga lebih 
memudahkan pengguna dalam berbelanja. Hal tersebut 
dapat memberi peluang bagi Generasi X menggunakan 
MatahariMall.com sehingga akan semakin banyak yang 
memliki akun di MatahariMall.com dan semakin besar 
peluang konsumen membeli di Matahrimall.com 
109  2. Untuk menaikkan kepercayaan pengguna terhadap 
MatahariMall.com maka pihak MatahariMall.com perlu 
menambah tampilan review-review dari customer 
sebelumnya agar lebih transparan dan membuat vendor di 
MatahariMall.com dapat lebih berhati-hati dan 
memberikan Service Excellent pada customernya. Selain 
itu MatahariMall.com perlu melakukan promosi di media 
sosial yang sedang diminati konsumen. 
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